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Aquest Pl a de Mi llora U rbana (PMU) permetrà fi xar, dins de l’àm bit 
d’aplicació del se ctor deli mitat pels edi ficis que do nen als ca rrers Ra sos de 
Peguera, V allcivera, Pedr aforca, Pe rafita, Agudes i  Cost abona del barri  de 
Ciutat Meridi ana del Districte de No u Ba rris de la ciutat de Barcelona, les 
condicions d’edi ficacions de nous nu clis d’access os que  po ssibilitaran la 
instal·lació d’aparells  ele vadors als immobles que en l’actuali tat no en  
disposen. 
 
Els edificis que no di sposen d’ascensor en el polígon es corresponen amb els 
edificis lineals construïts, segons la documentació extreta de l’Arxiu Municipal 
Administratiu de l’A juntament de Barc elona, sobre l’any  1964 p er l’empresa 
UNRBANIZACIONES TORRE BARÓ, SA, sota el project e i  d irecció del s 























1.2.- Objectius del pla de millora urbana 
 
L’objectiu fonamental del Pla es faci litar i possibilitar legalment la implantació 
d’ascensors als edi ficis d’habi tatges qu e n o en di sposen al Barri  de Ci utat 
Meridiana mi tjançant la justifi cació urbanísti ca i det erminació de les  
condicions arquitectòniques a les que s’hauran d’ajustar l’execució dels nous 
nuclis de comunicació vertical objecte d’aquest Pla. 
 
Al tr actar-se d ’una inter venció en ed ificis construïts els obj ectius d el P là es 
centraran en la millora de l’accessibilitat als habitatges. 
 
Així, el Pla permetrà diferents opcions d’actuació segons la tipologia a la que 
s’adscrigui d’edi fici, podent  plant ejar arribar a mi g replà amb ascenso rs 
(sense mo dificar est ructuralment l’escala), a rribar al replà de la port a 
d’accés (mitjançant la substit ució complerta d’un tram d’es cala) i  arr ibar al  
nivell de l’habitatge plantejant un accés per la façana exter ior (accedint per 
















1.3.- Iniciativa i Promotor 
 
1.3.1.- Promotor del Pla 
 
El promotor d’aquest PMU es PRONOUBARRIS, SA, Societat Privada Municipal 
amb seu al carrer Marie Curie , 20  (08042) de B arcelona que t é com a 
objecte social dur a terme les actuacions de regeneració necessàries per a la 
rehabilitació dels espai s compresos en el Di stricte de Nou Barris que li 
encarregui l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Aquesta a ctuació es t roba emmarca da en el Programa d’A juts per a la  
instal·lació d’Ascensors promogut per l ’Ajuntament de Barcelona i g estionat 
per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de vida. 
 
 
1.3.2.- Promotor de les Obres 
 
La implantació dels ascensors i les obres complementàries a realitzar es farà a 
partir d e l a in iciativa in dividual d e cada c omunitat d e p ropietaris, qu e 
assumiran les despeses necessàries per aquesta actuació. 
 
Malgrat les di ferents tipologies exi stents al barri, els e dificis que no di sposen 
d’ascensor es concreten en blocs lineals de quat re escales amb dos  
habitatges per repl à amb la parti cularitat que exi steixen d os ti pus de 
comunitat de propietaris: la del bloc i la de la pròpia escala. 
 
Aquest Pla  permet rà que la i nstal·lació de l’as censor es fa ci de for ma 
independent per escales del m ateix bloc,  però serà  obli gatori la realit zació 
d’un plantejament de conjunt (4 escales) i l’ adopció del mateix tractament 
de façana del primer projecte per a la resta d’escales. 
 
 






































1.4.-  Titularitat del sòl 
 
La propietat del sòl que envolta els edificis del Barri de Ciutat Meridiana, com 
es pot veure en el plànol cadastral de la pàgina següent, correspon als propis 
edificis. 
 
Aquets e dificis l ineals e stan c entrats, generalment, e n parcel·le s  de forma 
aproximadament rectangular que permeten, en la majoria dels casos, ubicar 
l’aparell elevador en terreny propi del promotor d’aquesta instal·lació. 
 
Els edificis que no ocupen la sev a pròpia parcel·la al plantejar la inst al·lació, 
queden definits en el plànol N-04 d’aquest Pla , podent-se donar d ues 
casuístiques: 
 
Àmbit d'implantació de l’ascensor en parcel·la veïna privada. 
En aquest cas  es requerirà el permís dels propietaris de la parcel·la colindant 
on s’instal·larà l’ascensor.  Aquest permís de cessió d’ús del esp ai   de 
l'àmbit d'implantació de l’ascensor s’acreditarà mit jançant certi ficat del   
Secretari  i/o President de la Comunitat de Propietaris on s’actuï. 
 
Àmbit d'Implantació de l’ascensor en parcel·la veïna pública. 
En el cas d’i mpossibilitat d’instal·lar l’aparell elevador dins la parcel·la pròpi a, 
i la parcel·la on s’actuï sigui municipal es sol·licitarà la cessió administrativa de 











































1.5.- Àmbit i estat actual 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla  és el sector delimitat pels edificis que donen 
als carrers  Rasos de  Peguer a, Vallcivera, Pedraforca, Perafita, Agudes i 
Costabona del barri  de Ci utat Meridiana del Di stricte de Nou Barris de la  
ciutat de Barcelona. 
 
Els edificis que no di sposen d’ascensor en el polígon es corresponen amb els 
edificis lineals construïts, segons la documentació extreta de l’Arxiu Municipal 
Administratiu de l’A juntament de Barc elona, sobre l’any  1964 p er l’empresa 
UNRBANIZACIONES TORRE BARÓ, SA, sota el project e i  d irecció del s 
arquitectes M. Torres, E Hernández, V. Puigdengoles i S. Mañà. 
 
La tipolog ia d’aq uets blocs li neals es desenv olupa amb quat re escales  
independents que donen ser vei a soterrani , planta  bai xa i c inc plantes p is, 
amb dos habita tges per replà,  amb una superfí cie útil d’entre 49 i  55 metr es 
quadrats. 
 
Els espai s ext eriors complei xen les funci ons d’accés , vi als de servei  i 























































1.6.- Planejament Vigent 
 
Al conjunt del sect or de re ferència corres pon la quali ficació, s egons el Pl a 
General M etropolità , d e Zona  subjecta a  a nterior o rdenació volumètrica 





























































1.7.- Proposta d’Ordenació 
 
1.7.1.- Criteris per a d’ubicació de l’ascensor. 
 
INSTAL·LACIÓ PER L’EXTERIOR DE L’EDIFICI. 
La tipologia edificatòria de bloc li neal amb dos habi tatges  per  replà 
sense patis de ventilació interiors i u na escala de mínimes d imensions 
no permet , sense rest ar super fície als habitat ges i  rea litzar importants 
obres estructurals, la ubicació de la instal·lació per l’interior de l’edifici. 
 
INSTAL·LACIÓ PER LA FAÇANA D’ACCÉS. 
La instal·lació de l’a scensor se rà adossa nt-t’ho per  la façana on  
s’accedeix a l’edifici atès que: 
1.- La urbanització de les zones verdes i vials peatonals recondueixen a 
aquets accessos. 
2.- Difícil accés a la façana post erior i en alguns cas os amb fort  
desnivell d’una façana  a l’altra. 
3.-  La to pografia d el ba rri i l a d isposició d els e dificis “ mostra” l a 
façana co ntraria a l’ accés pea tonal a  la resta de la ci utat, i  per 
tant, qualsevol intervenció en aquestes façanes tindria que tractar-
se globalment ( ascensor+façana) encari nt substancialment 
l’actuació. 
4.-  Des del punt de vista  dels habi tatges la i ntervenció mitjançant la 
col·locació de l’ascensor per la façana de les sales-menjador  
priva a la millor peça de l’habita tge de les vistes q ue en aques t 
moment disposen. 
 
PROJECTE UNITARI PER  LES 4 ESCALES DE CADA BLOC. 
 
La soluci ó adoptada per a cada bloc estarà condi cionada per la 
tipologia edificatòria, per la topografi a i  per la u rbanització que 
l’envolta i serà obligatòria per a les 4 escales que formen el bloc lineal. 






































1.7.2.- Condicionants  per a la ubicació de l’ascensor 
  
Condicionants de la urbanització. 
 
Vist el fort desnivell que presenta el ba rri i el predomini  d’escal es i murs en la  
urbanització de les zones lli ures, el Pla tindrà en compt e les següen ts 
premisses: 
1.- Cal que la actuació mantingui un pas d’emergència de 3 metres (podent 
plantejar en casos punt uals una reducci ó màxi ma d’un 10%  (2,70m) 
suficients per al pas dels serveis indispensables , ambulància (2,37m), etc. 
2.- La urbani tzació re alitzada amb mur s d’alça da consi derable fa  
recomanable no pensar en cap desplaçament d’aquest. 
3.- Les xarxes sot errades de les com panyies de serveis passen ent re 0,5 i  2,0 
metres li nealment per  dav ant d e les port es d’a ccés als edi ficis. Per no  
incrementar costos cal evitar, en el possible, el seu trasllat.  
 
PROPIETAT DEL SOL PERIMETRAL ALS BLOCS. 
El plànol parcel·lari no té un denominador comú ent re les parce l·les , la seva 
forma, l a u bicació d e l ’edifici i la u rbanització; p er a quest m otiu l a 
intervenció, sempre q ue si gui possi ble, es realit zarà d ins de la parcel·la  del 
bloc on s’act ua. En cas d’impossibilitat es requeri rà el permís dels propi etaris 
de la parcel·la colindant on s’instal·larà l’ascensor.  Aquest permís de cessió 
d’ús del espai que ocuparà l’ascensor s ’acreditarà mitjançant certificat del 
Secretari  i/o President de la Comunitat de Propietaris on s’actuï. 
 
INTERVENCIÓ AMB O SENSE CANVI D’ESCALA 
La proposta d’ubicació d’ascensor ha de servir, en la majoria dels casos, tant 
per mant enir la escala exi stent arr ibant a mi g replà com per la sev a 
substitució realitzan t un itinerari prac ticable. Això p ermetrà que di ns d’un 
mateix bloc, i per tant amb una mate ixa proposta, cada escal a pugui optar 
per la substituci ó de l’escala o no sense modificar l’aspecte exter ior de la 
proposta de conjun t, sempre i quan l’e structura de la no va escala n o 
sobresurti excessivament de la línea d’edificació existent. 






1.7.3.- Tipologies d’ubicació de l’ascensor  
 
La ubi cació de l’ascensor vindrà det erminada per una sèri e de  
condicionants l ligats, en g ran pa rt, a  la  u rbanització qu e l ’envolta, la 
composició de les façanes, facilitar el canvi d’escala per fer els habit atges 
totalment accessibles, etc; malgrat això, el criteri que es segui rà serà que , 
sempre que es pugui, l’ascensor anirà adossat a la façana (tipologia 1). En 
el cas que  no s igui possi ble es s epararà el  nucli  vertical de la façana de 
l’edifici e l mínim n ecessari p era g arantir l ’accés en p lanta b aixa i l a 
ventilació de la cai xa d’escala i finestres colindants (tipologia 2). Quan les 
opcions ant eriors no garant eixin el pa s d’emergència entre els blocs i  la 
urbanització exi stent s’optarà p er la i nstal·lació d’un a t orre allun yada  i 








DADES. POLÍGON CIUTAT MERIDIANA 
 
El Barri de Ci utat meridiana té  84 blocs d’h abitatges dels que 3 1 disposen 
d’ascensor. 
BLOCS D’HABITATGES 84 
AMB ASCENSOR 31 
SENSE ASCENSOR 53 
 
EDIFICIS SENSE ASCENSOR 
 
Els 53 blocs d’habitatges que no disposen d’ascensor es poden agrupar en 
tres tipus de tipologies diferents, 
 
EDIFICIS SENSE ASCENSOR BLOCS ESCALES 






TIPOLOGIA 1 6 24 
TIPOLOGIA 2 19 76 

















ASCENSOR ADOSSAT ALA FAÇANA 
 
És el cas menys utilitzable donada la tipologia de les façanes amb finestres 
que ocupen tota la seva longitud, no deixant cap part de mur opac al 
costat de la cai xa d’escala . Aquesta ti pologia solament  s’utilit zarà qua n 
garanteixi que no es reduei x la il·lum inació i  ventil.lació de les fi nestres, 
sobre tot,  les de planta ba ixa i pr imer p is, ja q ue compo rtaria un 



































ASCENSOR SEPARAT DE LA FAÇANA 
 
Aquest tipus es viable quan hi ha suficient espai entre l’accés a l’edifici i els 
murs o edificacions comercials del se u front. La separació ha de ser 
suficient per què no hagi d iferenciació ex terior entr e les  c omunitats d e 
propietaris d’un mateix bloc que optin per substituir l’escala i fer un itinerari 
practicable i  les que manti nguin un accés a mi g replà sense canvi 
d’escala.  
TIPUS BLOCS ESCALES 
TIPOLOGIA 2 16 64 
TIPOLOGIA 2.1 1 4 
TIPOLOGIA 2.2 1 4 
TIPOLOGIA 2.3 1 4 
TOTAL 19 76 




























TIPUS BLOCS ESCALES 
TIPOLOGIA 1 1 4 
TIPOLOGIA 1.1 3 12 
TIPOLOGIA 1.2 2 8 
TOTAL 6 24 
TIPOLOGIA  1  
1 RASOS DE PEGUERA 97-103 
   
TIPOLOGIA  1.1  
1,1 RASOS DE PEGUERA 11-17 
1,1 RASOS DE PEGUERA 19-25 
1,1 RASOS DE PEGUERA 27-33 
   
TIPOLOGIA  1.2  
1,2 V ALLCIVERA 20-26 
1.2 RASOS DE PEGUERA 35-41 
TIPOLOGIA  2  
2 A GUDES 38-44 
2 A GUDES 46-52 
2 A GUDES 77-83 
2 AG UDES 134-140 
2 PEDRA FORCA 11-17 
2 PEDRA FORCA 19-25 
2 PEDRA FORCA 27-33 
2 PERA FITA 47-53 
2 PERA FITA 55-61 
2 RASOS DE PEGUERA 2-8 
2 RASOS DE PEGUERA 20-26 
2 RASOS DE PEGUERA 136-142 
2 RASOS DE PEGUERA 178-184 
2 RASOS DE PEGUERA 210-216 
2 V ALLCIVERA 5-11 
2 V ALLCIVERA 21-27 
   
TIPOLOGIA  2.1  
2.1 RASOS DE PEGUERA 88-94 
   
TIPOLOGIA  2.2  
2.2 V ALLCIVERA 6-12 
   
TIPOLOGIA  2.3  
2.3 RASOS DE PEGUERA 105-111 









ASCENSOR EXENT I PASERA 
 
Quan els condi cionants  d’urbanit zació exi stents són t an elev ats que les 
dos ant eriors opci ons no es poden port ar a t erme; aquest  ti pus permet , 
mitjançant una passera, salvar el pas d’emergència i integrar l’element de 
comunicació vertical en la urbanit zació de l’àmbit . Aquesta tipologi a ha 
de tenir en compte la seva ubicació, preferentment, dins de la pròpia 




TIPUS BLOCS ESCALES 
TIPOLOGIA 3 28 112 









































































TIPOLOGIA  3  
3 AG UDES 2-8 
3 A GUDES 85-91 
3 AG UDES 102-108 
3 AG UDES 110-116 
3 AG UDES 118-124 
3 AG UDES 126-132 
3 COSTABONA 8-14 
3 COSTABONA 27-33 
3 PE RAFITA 2-8 
3 PERA FITA 10-16 
3 PERA FITA 18-24 
3 PERA FITA 26-32 
3 PERA FITA 34-40 
3 PERA FITA 63-69 
3 PERA FITA 71-77 
3 PERA FITA 79-85 
3 RASOS DE PEGUERA 57-63 
3 RASOS DE PEGUERA 62-68 
3 RASOS DE PEGUERA 65-71 
3 RASOS DE PEGUERA 72-78 
3 RASOS DE PEGUERA 73-79 
3 RASOS DE PEGUERA 80-86 
3 RASOS DE PEGUERA 81-87 
3 RASOS DE PEGUERA 89-95 
3 RASOS DE PEGUERA 108-114 
3 RASOS DE PEGUERA 128-134 
3 V ALLCIVERA 13-19 
3 V ALLCIVERA 29-33 










































TIPOLOGIA CARRER NUM. 
3 AG UDES 2-8 
2 A GUDES 38-44 
2 A GUDES 46-52 
2 A GUDES 77-83 
3 A GUDES 85-91 
3 AG UDES 102-108 
3 AG UDES 110-116 
3 AG UDES 118-124 
3 AG UDES 126-132 
2 AG UDES 134-140 
3 COSTABONA 8-14 
3 COSTABONA 27-33 
2 PEDRA FORCA 11-17 
2 PEDRA FORCA 19-25 
2 PEDRA FORCA 27-33 
3 PE RAFITA 2-8 
3 PERA FITA 10-16 
3 PERA FITA 18-24 
3 PERA FITA 26-32 
3 PERA FITA 34-40 
2 PERA FITA 47-53 
2 PERA FITA 55-61 
3 PERA FITA 63-69 
3 PERA FITA 71-77 
3 PERA FITA 79-85 
TIPOLOGIA CARRER NUM. 
2 RASOS DE PEGUERA 2-8 
1.1 RASOS DE PEGUERA 11-17 
1.1 RASOS DE PEGUERA 19-25 
2 RASOS DE PEGUERA 20-26 
1.1 RASOS DE PEGUERA 27-33 
1.2 RASOS DE PEGUERA 35-41 
3 RASOS DE PEGUERA 57-63 
3 RASOS DE PEGUERA 62-68 
3 RASOS DE PEGUERA 65-71 
3 RASOS DE PEGUERA 72-78 
3 RASOS DE PEGUERA 73-79 
3 RASOS DE PEGUERA 80-86 
3 RASOS DE PEGUERA 81-87 
2.1 RASOS DE PEGUERA 88-94 
3 RASOS DE PEGUERA 89-95 
1 RASOS DE PEGUERA 97-103 
2.3 RASOS DE PEGUERA 105-111 
3 RASOS DE PEGUERA 108-114 
3 RASOS DE PEGUERA 128-134 
2 RASOS DE PEGUERA 136-142 
2 RASOS DE PEGUERA 178-184 
2 RASOS DE PEGUERA 210-216 
2 V ALLCIVERA 5-11 
2.2 V ALLCIVERA 6-12 
3 V ALLCIVERA 13-19 
1.2 V ALLCIVERA 20-26 
2 V ALLCIVERA 21-27 
3 V ALLCIVERA 29-33 






1.8.- Justificació Jurídica 
 
L’objecte del Pla de millora urbana s’ajusta a les final itats ex pressades en 
l’article 68 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la  Llei  d’urbani sme en sòl ,urbà consolidat, d’acord a mb l’apart at 
1.b) d’aquest article, i en l’arti cle 90 del D ecret 305/2006,de 18 de juli ol, pel  
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. En concret, la proposta,en 
determinats emplaçaments, regula la composició volumètrica i de façanes i  
completa la urbanit zació en els termes assenyalats per la llet ra b) de l’arti cle 
30. 
 
Així mateix, el planejament s'ajusta a les finalitats típiques dels plans de millora 
urbana,definides a l'art. 68 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a les previsions de l'article 90 del 
Reglament de la Llei  d’urbanisme. D'acord amb el que prev eu l'apartat 6 de  
l’esmenta’t art.  68 del Decret legi slatiu 1/2005 , de 26 de juliol, conté les 
determinacions pròpi es de la sev a nat uralesa i  fi nalitat, degudament 
justificades i desenvolupades. 
 
 
El Pla de  mi llora urbana con té les det erminacions pròpi es de la sev a 
naturalesa i  f inalitat, deguda ment justi ficades i  desenv olupades, en els 
estudis, do cumentació gràfi ca i  normativa corresp onents. C oncretament, 
s’incorpora Memòri a expli cativa i  justi ficativa de la proposta , plànol s 
d’informació i d’ordenació, normativa i pla d’etapes. Els plànols d’ordena ció 
que cont enen el volum t ècnic que ocuparà la i nstal·lació de l’as censor 
s’identifiquen amb la fi txa normativ a que conté les prescri pcions sobre el s 







Així ma teix, in corpora in forme m ediambiental i l a j ustificació q ue es 
compleixen les det erminacions del planejament  urbanísti c general sobre  
mobilitat sostenible. 
 
No es pre veu la urbanitzac ió de zones v erdes i /o vi als en l’àmbit de  
planejament, per aquest motiu no hi ha càrregues urbanístiques que hagin de 
ser contemplades en l’avaluació econòmica de l’actuació. 








































































2.- DISPOSICIONS NORMATIVES 
 
Art. 1  Àmbit 
 
L’àmbit d’apli cació d’aquest Pla de Millora Urbana (PMU) es e l sect or que  
inclou els  edificis lineals  sense  ascensor  dels carrers  Rasos de Peguera, 
Vallcivera, Pedraforca, Perafita, Agudes i Costabona del barri de Ciutat 
Meridiana del Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona, 
 
Art. 2 Qualificació del sòl 
 
Al conjunt del sector li  correspon la qualificació segons el Pla General 
Metropolità de zona subjecta a Ordenació Volumètrica (Clau 18) 
 
Art. 3.- Propietat del sòl 
 
Segons els  plànols parcel·laris i cadastrals la urbanització i jardins que  
envolten els edi ficis son propi etat de cada bloc definint les parcel·les en els 
plànols de proposta d’ordenació.   
L'àmbit  d'implantació en el sòl per a la instal·lació de l’ascensor, sempre que   
sigui possible,  es  realitzarà dins de la  parcel·la  del bloc on s’actúa.  En cas  
d’impossibilitat es requerirà el permís dels propi etaris de la parcel ·la colindant 
on s’instal·larà l’ascensor. 
 
Art. 4.- Documentació 
 
Les di sposicions normativ es d’aquest  Pla de Mi llora Urbana  es basen en els 
següents documents: 
• Memòria 
• Disposicions Normatives 
• Plànols de proposta d’ordenació 
• Annex. Condicionants estètics 
Art. 5.-  Regulació de l’edificació 
 
a) Àmbit d'implantació en Planta 
Aquest Pla de Millora U rbana defi neix la proposta d’ordenaci ó amb  
l’àmbit d'implantació màxma en plata d tots  ls elements  aquitectònics 
necessaris per a la instal·lació de l’aparell elevador definint: 
1.    Àmbit d’implantació de l’ascensor en planta baixa. 
2. Àmbit d’implantació a vestíbul i instal·lacions en planta baixa. 
3. Àmbit d’implantació de l’ascensor en planta pis, 
4. Àmbit vol passarel·la oberta. 
5. Àmbit vol passarel·la tancada. 
 
b) Volum técnic 
El v olum tè cnic que suposen les ac tuacions p revistes en a quest P MU 
seran v ariables segons la tipologia i m odel apli cat d ins la soluci ó 
arquitectònica de conjunt. Aquest volum d’instal·lacions queden 
justificats per a la mi llora de l’accessibilitat i la conseqüent millora de la 
qualitat de vida dels ocupants d’aquests edificis. 
Malgrat això, aquest volum t ècnic no rest arà com a consoli dat i no es 
comptabilitzarà en el cas de que el bloc lineal on s’ha d’actuar sigui 
enderrocat. La superfície de la nova const rucció serà la de l’edifici 
actual o aquella que determini un nou planejament. 
 
c) Dimensió pas rodat de serveis i emergències 
Cal   que  l’actuació    d’instal·lació de  l’aparell elevador, 
independentment d e la  tipo logia qu e s’apliqui, garante ixi un pas de 
servei i emergènci a d’amplada inferior a 3 metres. Malgrat ai xò, en 
punts concrets  s’acceptarà una reducció d’aquest ample en un  
màxim d’un 10% q uedant una amplada mínima exigible pel pas  rodat 
de servei i emergències de 2,70 m. 
Aquest pas  rodat  de servei i emergències ti ndrà una alçada lliure de  
4,00 m. 







d) Intervenció en parcel·la colindant de propietat privada 
Dins la tipologia 3 d’aquest  Pl à i  en cas d’i mpossibilitat d’i nstal·lar 
l’aparell elevador dins de la parcel·la pròpia es requerirà el permís dels 
propietaris de la parcel·la colindant  en es f arà la instal·laci ó. Aquest 
permís de cessi ó d’ús  de l’espai de l'àmbit d'implanta l’asce nsor s’acr editarà 
mitjançant c ertificat del S ecretari i/o P resident d e l a c omunitat d e 
Propietaris on s’actuï. 
Per a  la i nstal·lació a l bloc Ras os de  Pe guera 73-79 es ne cessita el 
permís de la Comunitat de propietaris de Rasos de Peguera 89-95. 
Per a la i nstal·lació al bloc de  Rasos de Peguera 89-95 es necessita el  
permís de la Comunitat de propietaris de Rasos de Peguera 105-111. 
Per a la i nstal·lació al bloc de C ostabona 27-33 es necessita el permís 
de la Comunitat de propietaris de Agudes 46-52. 
Per a la inst al·lació a les dues  escales R asos de Peguera 61-63 e s 
necessita el permís de la Co munitat de propi etaris de Rasos de 
Peguera 69-71. 
Per a la i nstal·lació a les dues e scales de R asos de Peguera 69-71 es  
necessita el permís de la Co munitat de propi etaris de Rasos de 
Peguera 81-87. 
e) Intervenció en parcel·la colindant de propietat Municipal 
Dins la tipologia 3 d’aquest  Plà i en  el cas d’i mpossibilitat d’ instal·lar 
l’aparell elevador dins la parcel·la pr òpia, i la parcel·la on s’actuï sigui 
municipal es sol·l icitarà la cessi ó admi nistrativa de l’ ús de l’espai  que 
ocuparà l’ascensor.  
Els blocs  que han de sol·li citar aq uesta ce ssió admi nistrativa són 
Agudes 85-91, Vallcivera 13-19 i Vallcivera 29-33. 
f) Canvi de tipologia 
Cada bloc s’ajustarà a la tipologia fixada en aquest PMU. Malgrat això 
i, sempre que representi una millora en la solució de conjunt, es podrà 
canviar de ti pologia 3 a ti pologia 2 compl int els seus condicionants; i  
de tipologia 2 a tipologia 1 complint els seus condicionants. 
 
Aquest canvi de tipologia que es realit zarà per a les quat re escales de 
cada bloc obligatòriament. 
 
CANVI DE TIPOLOGIA 3 A TIPOLOGIA 2 
S’ha de garantir el pas de serveis i emergència de l’apartat c d’aquest 
article i les pròpies de la tipologia 2. 
 
CANVI DE TIPOLOGIA 2 A TIPOLOGIA 1 
S’ha de garantir mit jançant acord de la Comunitat de Propietaris del  
bloc i  de cada una de les escal es, que es redueix la di mensió de les 
finestres afectades , si  és el cas , per la ubi cació de l’aparell elev ador 
adossat a la façana, amés de les pròpies de la tipologia 1. 
g) Condicions estètiques i model d’actuació 
Per tal de garantir la unitat del conjunt del bloc lineal, s’haurà de dur a 
terme un projecte arquitectònic de conjunt de les quatre escales que 
formen el  bloc li neal, fixant les di rectrius est ètiques q ue seran 
d’aplicació per a la rest a d’int ervencions en les diferents escales , 
independentment del moment en que es facin les obres. 
Aquest projecte que s ’ajustarà a la ti pologia definida en aquest s PMU 
podrà opt ar per una de les di ferents solu cions plantejade s A, B o C  
però mantenint una coherència estètica de colors, materials i acabats 
que marqui el projecte de conjunt seguint les directrius del plànol N-01. 
Aquest projecte de conjunt  serà aprov at mit jançant informe vinculant 
de l’ Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 
 
Art. 6.- Interpretació 
 
Quan es faci necessària una interpretació per manca expressa de referènci a 
en aquest Pla, aquesta haurà d’ajust ar-se al que establei x en el Pla Genera l 
Metropolità. 
 


































































3.- AVALUACIÓ ECONÒMICA i FINANCERA 






































3.- AVALUACIÓ ECONÒMICA i FINANCERA 
 
 
El Pla no incorporarà cap est udi econòmic financer donat que la inst al·lació 
d’ascensors serà fi nançada i ntegrament per els propi etaris dels edi ficis i 
habitatges inclosos en l’àmbit del Pla de millora urbana . No obstant l’anterior 
els propi etaris dels h abitatges inclosos en  l’àmbi t que v ulguin i nstal·lar un 
ascensor en el seu edifici podran acollir-se a les subvencions vigents en cada 




































































































































4.- PLA D’ETAPES 
 
L’execució d’aq uest Pla dep endrà dels acor ds de c ada una de  le s 
comunitats pr opietaris/propietaris d e c ada u n d els ed ificis d ’habitatges 
inclosos en l’àmbit. En aquest sentit no existeix cap prioritat en l’ordre de la 
implantació d’ascensors en els edificis que no en disposen. 
 
La Oficina de l’Habitatge realitzarà les següents tasques: 
 
1. Difusió entre els propietar is de edi ficis d’habitatges inclosos en l’àmbit 
l’aprovació d’aquest Pla. 
 
2. Posteriorment impulsarà i  fome ntarà la i nstal·lació d ’ascensors en els  
edificis d’habitatges inclosos en l’àmbit. 
 
3. Gestionarà els ajut s vigents en ca da mo ment per a la i nstal·lació 




























































































































5.- MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
L’article 68 del Text refós de l a Lle i d’urbanisme determina que s’aplica als pla ns de 
millora urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per a ls plans parcials urbanístics. 
En aque st sentit, l ’article 66.1 i) prev eu la ju stificació de l co mpliment d e les 
determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible. 
 
El Pla espe cial i d e mill ora u rbana in cideix en dife rents trames u rbanes ja 
consolidades d el m unicipi, en e l q ue existeixen e ls mitjans de transport nec essaris i  
convenients que proporcionen una variada oferta i facilitat d’accés als equipaments 
previstos. La propost a no comport a un incre ment si gnificatiu el nú mero de 
desplaçaments ja g enerats en l’act ualitat. Tampoc es conside ra que  modifiqu i la 
mobilitat generada en l’entorn, els emplaçaments on s’ubiqui un ascensor. 
 
Cal tenir en consideració que no es pot sumar la mobilitat de manera global atès 
que es tracta d’emplaçaments puntuals i discontinus en el territori, per la qual cosa el 
Pla no constitueix un emplaçament singular. 
 

















































































6.- INFORME MEDIAMBIENTAL 
6.1.- Introducció 
6.2.- Principals impactes del Pla sobre el medi ambient               
6.3.- Anàlisi de   context 
 










































El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text de la Llei 
d’Urbanisme, estableix en el punt 7 del seu arti cle 68,  que s’ha d’aplicar al s 
plans de millora urbana el que establei x l’arti cle 66 per als plans parci als. 
L’article 68, per la seva part , defineix la document ació a presentar als plans  
parcials, entre la que figura la documentació mediambiental pertinent i, com 
a míni m, l’i nforme me diambiental. Així do ncs, aquest requeri ment és vi gent 
també per als plans de millora urbana.  
 
Igualment, el DL 1 /2005 es pronunc ia c larament a fav or d ’un 
desenvolupament urbanísti c sost enible, a postant per un ús r acional del 
territori, un ús racional dels recursos, una qualitat de vida digna dels habitants 
i un respecte pel medi ambient, entre altres. 
 
6.2.- Principals impactes del Pla sobre el medi ambient 
 Recomanacions per a una gestió mediambiental correcta 
 
- En la cont ractació de les obres , el co ntractista complirà amb els  
condicionants ambientals incorporats en aquest apartat així com aquells 
que es proposin que puguin donar valor ambiental afegit.  
 
- Col·locar pòsters d’obra o fer efe ctives alt res ei nes, per t al que els 
treballadors disposin de la informació mediambiental d’una manera fàcil i 
accessible. 
 
- Durant la fase de co nstrucció, no es t ransgrediran el límit s de l’obra ; le s 
terres s’abassegaran dins del seu perímet re fins que es t ornin a uti litzar, o  
bé es porti n a l’abocado r de runes que  haurà d’est ar aut oritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya. 






































- Caldrà planificar les vies principals d’accés de vehicles i maquinària de les 
obres, que s’hauran d’adequar als camins existents i accessos previstos.  
 
- Es d efiniran l es à rees d e m anteniment d e m aquinària, fa bricació d e 
ciments, formi gons i mescles asfàlt iques, dot ant-les t otes elles dels  
sistemes de prev enció i  recollida de resi dus. S’ubicaran a les àrees am b 
menor ri sc de cont aminació per v essament. En cas de vessament  
accidental de ciments, asfalts o d’efluents líquids (olis, hidrocarburs, etc.), 
l’accident es comu nicarà immediatament a la direcció d’obra , qui  
prendrà les mesures oportunes en funció de la magnitud de l’accident. 
 
- Les aigües residuals seran drenades corre ctament a través de la xarxa de 
sanejament i abocades a la xarxa general. 
 
- S’incorporaran crit eris de raci onalització i redu cció del consum d ’aigua 
potable, especialment per aquells usos on és menys indispensable. 
 
- En els espai s lliures previstos es foment arà la jardi neria med iterrània, 
adaptada als sòls i clima local, mitjançant la implantació d’espècies amb 
baixes necessitats hídriques, manteniment i tractaments. 
 
- En les edi ficacions, es  potenciarà la introducció de sist emes estalviadors 
d’aigua (control de la pressió d’ai gua d’ent rada, me canismes de  
reducció de cabal o  de descà rrega en a ixetes i aparells sanitari s i de 
rec,...). Es prioritzarà l’ús de productes amb di stintius o certificacions 













































6.3.- Anàlisi de context 
 
3.1 Riscos associats 
 
L’àmbit del Pla no es tà situat en cap zona de ri sc especial, ni d’inundabilitat, 
ni geològic, ni sísmic, ni d’incendis forestals. Si s’escau, el projecte constructiu  
s’haurà d’adoptar a les mesures de se guretat específiques per equi paments 
propers a zones forestals. 
 
6.3.2 Patrimoni cultural 
 
L’àmbit del Pla no conté cap element catalog at pel Pla especi al de  
protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del Districte de Nou Barris.  
 
6.3.3 Patrimoni natural a preservar 
 
L’àmbit del Pla no afe cta a cap element vegetal a preservar i per tant el Pla 






















































































Proposta d’ordenació. Planta general 











Actuacions en parcel·la colindant 
Proposta acabats  estètics i materials 
































































ANNEX 1 -  Fotografies 






































































      Barcelona, juny de 2009  
      Carles Pasquina Bernal 
      Arquitecte 
